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Resumen
Frente a la actual crisis del desarrollo y la dificultad de alcanzar los Objetivos del Milenio propues-
tos por las Naciones Unidas, el propósito de este proyecto ha sido explorar y describir las teorías 
acerca del concepto desarrollo y vincular las mismas con la propuesta de Edgar Morin de repensar 
esta idea desde el enfoque del pensamiento complejo.
Al comienzo de la investigación, el estudio del término desde las teorías clásicas reveló que su 
definición conceptual es reduccionista y unidimensional. En la siguiente etapa indagamos el pensa-
miento de Morin, y al relacionar estas reflexiones con las teorías clásicas, obtuvimos los siguientes 
resultados parciales: a) la idea occidental de desarrollo se conformó en base a una idea humanista, 
racionalista y unidimensional del hombre, que estaría asentada sobre la base del mito de la sociedad 
industrial y el reduccionismo de carácter económico y burocrático, es decir, la creencia de que el 
crecimiento económico conduciría inevitablemente a todas las formas de desarrollo; b) la idea que 
elaboró Morin transgrede esta propuesta clásica y ofrece una novedosa forma de pensar el desarro-
llo como un metaconcepto destinado al autodesarrollo del hombre. 
Así, como resultado final, podemos esbozar un acercamiento a la noción compleja del desarro-
llo, que supone la construcción de un futuro inédito en tanto es una aventura de carácter errante e 
incierto; es un medio y un fin del sistema auto organizador que selecciona lo que debe crecer y lo 
que debe decrecer; finalmente, comporta avances, ganancias y construcciones tanto como regresio-
nes, pérdidas y destrucciones.
El producto fueron dos artículos titulados “Subdesarrollo, desarrollo y crisis”, 1ª y 2ª parte, 
publicados en la Revista Complejidad números 23 y 24; también presentado en la XII Jornada de 
Investigación del IDICSO 2014.
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Abstract
Facing up to the current development crises and the impossibility to rise up the Millennium De-
velopment Goals proposed by the United Nations, the purpose of this project had been explore 
and describe the theories of development concept and connect them to Edgar Morin’s proposal to 
rethink this idea from the perspective of complex thought.
At the beginning of the research, the study of the term from the classical theories revealed that 
its conceptual definition is reductionist and unidimensional. In the next step we investigate the 
thought of Morin, and to relate these reflections with the classical theories, obtained the following 
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partial results: a)The Western idea of development was formed based on a humanist, rationalist 
and one-dimensional idea of man, which would established on the basis of the myth of industrial 
society and the economic reductionism and bureaucratic, that is, the belief that economic growth 
would inevitably lead to all forms of development; b) More in developed the idea that violates this 
classic proposal offers a new way of thinking development metaconcept intended as a self of man 
and not the mere industrial growth.
Thus, through the proposal of the intellectual, we can outline an approach to the complex notion 
of development, which tends to building an unprecedented futureas it is an adventure of wandering 
and uncertain character; it is a means and an end to the self-organizing system which select what 
to grow and what should decrease; finally, behaves progress, profit and buildings as well as regres-
sions, loss and destruction.
The product was two articles entitled “Underdevelopment, development and crisis,” parts 1 
and 2, published in the journal Complexity numbers 23 and 24; Also presented at the XII IDICSO 
Research Day 2014. The accompanying research continues the theme of research in his Master’s 
thesis in International Relations.
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